































tost  za  položaj  učitelja-nastavnika,  ali  i  pitanje  njihova  obrazovanja. 
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●  »Naš napredak kao naroda ne može biti  brži  od našeg napretka u 
odgoju  i obrazovanju… ljudski um naš  je  temeljni  resurs.«  (john 
F. kenendy)










































































































































●  Zato  je  učitelj  arhé  pedagoškog  posla,  nije  »terenski  radnik«  (j. 
Marinković) koji mora provesti tuđe misli. Zato je on u stanovitom 
smislu – a to si on sam svojim stvaralačkom činom pribavlja – au-













– dakle, on je pjesnik, a ne teoretičar književnosti.
●  knjiga  jacquesa  Delorsa  i  njegovih  suradnika Učenje	 –	 blago	 u	
nama, u izdanju Educa,	Zagreb 1998., daje, traži novu ulogu i učite-
lju. knjiga govori o četiri bitne teme: Učiti znati; učiti činiti; učiti 


















moći  njegovih  nositelja  (intelektualaca),  u  našem  slučaju  učitelja. 
Zato i jest trend u svijetu pružiti učiteljima što višu razinu početne 
naobrazbe,  jer  je  to osobito isplativo ulaganje« (Mijo cindrić, ŠN, 
21. X. 1997, u tekstu »S razine zanimanja na razinu profesije«).




















































priznaje? Što učiti i kako učiti ovlasti su učitelja. a kako to steći? 
Početnim obrazovanjem, prvo, i trajnim obrazovanjem, drugo.
●  U svijetu danas figurira  tzv. koncept reflektirajućeg ili misaonog 
učitelja. a upravo on polazi od »argumentativne kompetencije i od 























































okrenuti  u  skladu  sa  suvremenim  svjetskim  trendovima,  no  samo 
osnivanje novih ustanova ne  jamči nužno  i bolju kvalitetu učitelja 




















doveo  je do  toga da  smo  imali  slabe učitelje-nastavnike-profesore 































●  Poznaju  li  naši  učitelji  i  koliko  poznaju  psihologiju,  ne  samo dje-
ce s kojom rade, već još neke važne elemente psihologije čovjeka, 









ćaj,  ali  i  sposobnost  da može kontrolirati  situaciju,  odnosno  sebe. 







sposobnost upoznavanja vlastitih emocija; 2. upravljanje emoci-
jama; 3. motiviranje samoga sebe; 4. prepoznavanje emocija u 
drugima; 5. snalaženje u vezama.
●  je li od učitelja profesionalno pa i moralno od učenika tražiti znanje 


















daje  uvjet,  a  s  njime  učeniku  daje  i  istinu? Nazvat  ćemo  ga  spa-




od neslobode, a nijedno zarobljeništvo nije  teže  i ni  iz  jednog za-
robljeništva nije  teže pobjeći nego  iz onoga u koje  se  individuum 
























●  Ocjenjivanje  učitelja  nedvojbeno  je  veliki  problem  u  školstvu.  U 
SaD-u učitelje ocjenjuju ovlaštene osobe koje su završile poseban 














privlačno i prihvatljivo. Učitelj se mijenja na bolje. Zato se i zove 
učitelj! Gustave le Bon  to prikazuje ovako  (ali  ja dodajem,  to  je 
dobra uputa nama učiteljima): »Mnogi	ljudi	imaju	pravo	kada	tvrde	
da	 se	 njihovo	mišljenja	 nikada	 ne	mijenja,	 ali	 čine	 krivo	 kada	 se	


















sti ponovno potvrditi. To nije  jednostavno,  jer mnoge  finte kojima 








dok  »pravi  oblik,  u  kojem  egzistira  istina, može  biti  samo  njezin 
znanstveni sistem« (str. 5). Učitelj dakle mora biti sustavan, znan-







da u uvodu u duhovnu samostalnost  (podv. e. v.) on uči na do-
stignućima svjetske kulture, koja  je univerzalna, pa dakle ne služi 
političkom trenutku koji je u svojoj povijesnoj determinaciji uvijek 





















1.  Provoditi vrijeme s ljudima koje volite (misli se na obitelj – pri-
jatelje – kolege),
2.  Potražite izazovan i smislen posao (odnosno pronađite izazov 
u svome poslu),
3.  Pomažite drugima (radi pozitivnog odnosa prema sebi; sma-
njuje se mogućnost stresa, odnosno lakše se izdrži mogući 
stres),
4.  Pronađite  vrijeme  za  stvari  koje  volite (izbjegavajte dosadne 
situacije),
5.  Bavite se fizičkim aktivnostima (rekreacije različitih vrste; one 
koje nas vesele i koje smo izabrali održavajmo redovito),
6.  Budite organizirani, ali fleksibilni (ne treba se rigidno držati 
planova, potrebna su ponekad rizična iskustva),
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7.  Mislite pozitivno  (očekujte da će se dogoditi pozitivna situa-
cija),
8.  Vodite računa o vremenskoj perspektivi (nastojite biti emocio-
nalno stabilni – ne letjeti visoko, ali ne »padati u komu« zbog 
sitnica),




●  »Međutim,  za  pedagoško  je mišljenje  presudna  činjenica  da  se  te 


















saznati  od  svojeg učenika  je  li  taj  njegov postupak bio  i moralno 
učinkovit.
●  jedan je tekst odlično pokrio moje stalno problematiziranje vlastitog 
posla  i  rada u  razredu. Naime,  jesam  li dosadan,  i  jesu  li nastava, 
sadržaji i metode uzrok te dosade. »kad učitelj viče na učenika koji 
kroz prozor promatra  leptira dok pred njim  leži  tablica množenja, 





























●  koliko  je  velika  važnost  današnjih,  različitih  i  privlačnih,  oblika 





Ipak,  rastresenost  i nije  tako  jednostavna, bolje  reći bezazlena po-












koji razmišljaju o nastavi. Međunarodna čitateljska udruga (IRA) 
i Institut Otvoreno društvo (New York) upravo su  tim projektom 
započeli aktivnosti u gotovo dvadeset svjetskih zemalja, pa i u Hr-
vatskoj  (Zagreb, Rijeka, Osijek Opatija).« Svrha  je uvesti  u  škole 
metode poučavanja koje promiču kritičko mišljenje, a ostvaruje se 









●  često  se  čuje  da  treba  ocjenjivati  učitelja. Mnogobrojni  su  poku-




























pitanje koliko sati tjedno bi bila normalna satnica da bi se moglo 
normalno raditi? Po meni, po mojem iskustvu, tri sata na dan – 15 
sati na tjedan u razredu na svojem predmetu. I još mi se nešto čini 
važno; nastava ne prije osam, pola devet ujutro. Nema efekta od ra-
nog rada. Djeca se dižu u pet da bi u sedam došla u školu – KOMA! 




































●  kranjčević u Mojsiju	sjajno određuje: »Mrijet ti ćeš, kada počneš 










position.	Teacher	 lives	are	public,	which	means	 that	 their	 thoughts	and	actions	
are	relevant	to	their	students,	school	and	themselves.	Written	words,	even	if	only	
fragmentary,	facilitate	the	understanding	of	one’s	own	position	and	status	both	at	
school	and	in	society.	
Key words:	teachers,	creativity,	school,	education.	
